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1.3 Déclins de fluorescence et durées de vie de fluorescence 
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2.1 Résolution temporelle et fonction d’appareil 
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2.2 Reconstruction spectrale 
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2.3 Méthodes  conventionnelles 
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2.4 Comptage de photons uniques 
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2.7 Effet Kerr optique 
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2.8.1 Principe et considération théoriques 
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